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RÉFÉRENCE
Hugo Slim, Les civils dans la guerre, Éditions Labor et Fides, 2009.
1 Hugo Slim, praticien d’expérience et chercheur britannique, se penche sur le sort des
civils dans les conflits. Il tente d’expliquer les logiques de guerre et pourquoi les civils
sont  souvent  pris  comme  cibles  dans  les  conflits  modernes.  Et  les  exemples  sont
nombreux, bien trop nombreux. La question est d’autant plus actuelle que les formes
modernes de guerre telles que le terrorisme s’attaquent directement aux civils plutôt que
de se confronter aux armées.  De nos jours,  les  affrontements interarmées se font de
manière épisodique tandis que le plus souvent, en Afghanistan et en Irak, les bombes
éclatent justement dans les lieux que les civils côtoient. La guerre anticivile est un choix
politique des belligérants et déshumaniser les civils en produisant une différence est une
pratique  commune.  Dans  l’histoire,  le  civil  « ennemi »  a  été  traité  de  « cafard »,  de
« parasite » ou encore de « porc ». Il apparaît de plus en plus difficile, malgré le droit
international, de faire respecter le droit à la protection des civils dans les conflits armés.
Mais Hugo Slim, à force d’arguments,  continue à penser que la cause des civils est à
défendre auprès de tous les belligérants, même si les efforts à faire sont énormes. Pour
prévenir  un  nouveau  Srebenica,  l’éthique  civile  mérite  d’être  portée  par  toutes  les
instances  internationales  et  nationales.  Un  ouvrage  détaillé  et  illustré  d’exemples
concrets.
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